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Schaffhouse-près-Seltz – Muld,
carrière Wienerberger
Opération préventive de diagnostic (2017)
Patrice Wuscher
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Le projet d’extension de la carrière de lœss de Schaffhouse-près-Seltz, exploitée par le
groupe Wienerberger, a justifié une première tranche de diagnostic sur 2,93 ha, du 11
au 21 décembre 2017 et du 8 au 16 janvier 2018. Le patrimoine archéologique du secteur
est  fort  mal  connu,  mais  l’intérêt  des  successions  stratigraphiques,  comprenant
plusieurs paléosols et couvrant plus de 200 000 ans, a été mis en évidence par plusieurs
campagnes d’étude des fronts de taille de la carrière dans le cadre du PCR PaléoEls.
2 30 tranchées ont été creusées jusqu’au lœss, selon le protocole habituel visant à couvrir
environ  10 %  de  la  future  exploitation.  Ces  sondages  surfaciques  se  sont  révélés
négatifs. Du fait des paléosols présents au sein de la succession lœssique, 17 sondages
profonds  de  6  à  10 m  ont  été  ouverts  pour  mettre  en  évidence  des  vestiges  de  la
Préhistoire ancienne.
3 Un nucléus à lame réalisé sur un bloc de silex blond translucide et présentant une plage
de cortex alluvial (L = 55 mm, l = 35 mm, ép = 2,5 mm) a été mis en évidence dans un de
ces sondages. La production est unipolaire et intéresse une face plutôt étroite du bloc.
Le  plan  de  frappe  est  lisse/abrasé  et  les  stigmates  de  taille  visibles  sur  le  nucleus
témoignent  de  l’emploi  de  la  percussion  directe  à  l’aide  d’un  percuteur  tendre
organique  pour  le  détachement  des  supports.  Ces  caractères  permettent  une
attribution au Paléolithique supérieur.
4 La pièce a été mise au jour dans des gleys et des lœss flués. La position et les caractères
pédosédimentaires de ces niveaux permet de proposer une attribution au Weichselien
supérieur (environ entre 30 000 et 16 000 ans av. J.‑C.), probablement avant le dernier
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maximum  glaciaire  (avant  22 000 ans  av. J.‑C.).  La  pièce  ne  se  trouve  pas  dans  un
paléosol,  mais  son  état  de  fraîcheur  et  les  âges  proposés  sur  la  base  du  type  de
production et d’après les sédiments excluent un remaniement sur de longues distances.
5 Les  sondages  complémentaires  n’ont  pas  permis  de  mettre  en  évidence  d’autres
vestiges.
 
Fig. 1 – Nucléus à lame paléolithique mis en évidence dans le sondage 30
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